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Expanding Gifted and Talented Education in the United States
and Changes in the Roles of Ordinary Teachers:
Based on a Columbus, Ohio Case Study
Iichiro  SEKIUCHI
This paper focuses on the role that ordinary teachers play in gifted and talented education in the United
States, and studies the effects of a movement to bring general education more in line with the increasing
universalization of gifted and talented education which began in the 1980s.
To start, I covered the history of gifted and talented education while also verifying the timeline of its
integration with general education. In regard to the relationship between gifted and talented education and
ordinary teachers, I studied the changes that occurred starting in the 1980s, when the universalization of gifted
and talented education began. Next, I looked at Columbus, Ohio as an example, and analyzed where ordinary
teachers were actually positioned for gifted and talented education services. As a result, even ordinary teachers,
who had never before had any involvement with gifted children or gifted and talented education during the
latter’s formation phase, had increased roles as a result of a movement to bring general education more in line
with gifted and talented education. These roles included evaluating talent based on checklists and portfolios,
directly participating in certifying gifted children, and working together with gifted and talented education
experts while teaching classes for gifted children, and expectations grew for ordinary teachers to also
proactively perform these roles for gifted and talented education. Furthermore, in its current form, gifted and
talented education focuses on helping every child to grow and improve their unique talents, as opposed to just a
select few gifted children, and ordinary teachers have assumed leadership roles in enacting various enrichment
programs targeted at children in general classes.
? ????
